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Martja Prilezsajeva: 
LENIN ÉLETE 
„Szél rezgeti a nyírfák ágait. Az utcákat ta-
vaszi boldogság önti el. 
Nagy az öröm Uljanovéknak a Volgához kö-
zel eső házában is"̂  
A mama a bölcső fölé hajol: ott a fia. Tű-
nődve, gyöngéd pillantásokkal nézegeti: »Mi 
lesz belőled? Milyen sors vár rád?«" 
Mintha csak az aggódó édesanya kérdéseire 
válaszolna Marija Prilezsajeva könyve. Végig 
vezeti olvasóit a történelem egy zivataros, sok 
keserűséget okozó, de végül mégis nagyszerű 
embereket, tetteket termő időszakán. Valódi tör-
ténelem, amit tanítványaink olvashatnak, s 
mindez egyetlen család, illetve a család har-
madik gyermekének életútján tárul eléjük. A 
kis Vologyát születésétől a történelem hatalmas 
alakjának megszületéséig kísérhetik végig. Ho-
gyan élt gyermekkorában, milyen családban nőtt 
fel, hogyan töltötte napjait testvéreivel? De fel-
tárul előttük az is, hogyan dolgozott Lenin. 
Megtudhatják, kik voltak segítőtársai a forra-
dalmi munkában, milyen újságcikkeket és 
könyveket írt. 
És nekünk 'is érdemes megismerkednünk ez-
zel a könyvvel. Hiszen nap mint nap adódik 
pedagógiai munkánkban olyan helyzet, amikor 
ismert politikus, tudós, költő, író stb. emberi 
alakját kell közelebb hozni tanítványainkhoz. 
Ehhez a munkánkhoz nagy segítséget nyújt 
Marija Prilezsajeva könyve, amelyet Zsoldos 
Vera a kor hangulatát idéző, kifejező rajzok-
kal díszített. 
Móra és Kárpáti Könyvkiadó, Budapest -
Uzsgorod, 1978. 
Simor András: 
ÍGY ÉLT SZAMUELY TIBOR 
1890. december 27-én született, s mindösz-
sze 29 évet élt Szamuely Tibor. A Tanácsköz-
társaság bukásával esik egybe halálának ide-
je. 1919. augusztus 2-án hunyt el mindmáig 
; tisztázatlan körülmények között. Csak 29 éves 
volt, mégis annyit tett, úgy élte e rövid éle-
1 tét, hogy Simor András egy teljes kötet anya-
got tud átnyújtani a történelem és történelmet 
alakító nagy emberek iránt érdeklődő felső 
tagozatos tanítványainknak. 
Szamuely Tibor élete valóban érdeklődésre 
tarthat számot. 23 éves, amikor bátor írá-
saiért elbocsátják újságírói állásából, az első 
világháborúban, 1914-ben kézírásos vicclapban 
tette nevetségessé a legfőbb hadvezetést. Bá-
torsága, az igaz ügy iránt érzett őszinte lel-
kesedése méltán tette a Magyar Tanácsköztár-
saság egyik legnagyobb alakjává, s vált élete 
példamutatóvá mai fiataljaink számára is. 
A kötetből nemcsak Szamuely fáradságos, 
folyton tevékenykedő életét ismerhetik meg, 
hanem szinte naplószerűen a Tanácsköztársa-
ság 133 napjának történetét is. Mert Szamuely 
élete csak ezzel együtt hiteles, hiszen ezzel 
forrt össze. S most, amikor a Tanácsköztársa-
ság 60. évfordulóját ünnepeljük, őrá is emlé-
kezünk. A róla szóló kötetben található doku-
mentumírások, képek az életét hitelesítik, de 
bemutatják a történelemnek ezt a kiemelkedő 
szakaszát is. Az ő életén keresztül az akkori 
magyar történelem legjobbjaival is megismer-
kedhetnek tanítványaink. A könyv egy-egy epi-
zódja megfelelő alkalommal tanításunkban is 
méltó helyet kaphat. 
Az így élt . . . sorozat ismét újabb értékes 
kötettel gazdagíthatja saját és tanulóink könyv-
tárát; 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
KÉPES TÖRTÉNELEM 
Harmadik kiadásban jelent meg Zalka Mik-
lós Mindenkihez! című könyve, amely a ma-
gyar történelmet 1916-tól 1919-ig tárja elénk. 
A kötet tartalma és jól válogatott átfogó, 
szemléletes képei, szöveges dokumentumanyaga 
nagyban hozzájárul, hogy tanítványaink megért-
sék ezt a korszakot. Részletes, világos választ 
kaphatnak kérdéseikre: Hogyan emelte az em-
beri haladás élvonalába hazánkat a dicsőséges 
Magyar Tanácsköztársaság, s miért volt európai 
jelentőségű ez a nagyszerű 133 nap, amelyre 
joggal figyelt fel a világ? 
A Kommunisták Magyarországi Pártja meg-
alakulásának 60. évfordulója alkalmából, a ju-
bileum tiszteletére jelent meg a Képes Törté-
nelem sorozat új kiadványa a Míg megvalósul 
gyönyörű képességünk a rend című kötetét. A 
könyv gazdag szöveg- és képanyagot tartalmaz 
a magvar munkásmozgalom történetéről 1918-
tól 1978-ig. Már ebből a két évszámból is vi-
lágosan kiderül, hogy milyen segítséget ad sa-
ját és tanítvánvaink munkájához is ez a sok-
színű anyag. Nemcsak történelmi, hanem iro-
dalomtörténeti óráinkon is hasznosan kamatoz-
tathatjuk tanulóinkkal a kötetből szerzett is-
mereteiket. 
Mindkét kötetet kultúrtörténeti értékű, mű-
vészi plakátok képei gazdagítják. Különösen 
felhívóak, kifejezőek a színes képek. 
Móra Ferenc Könyvkiadó - Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest, 1978. 
